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บทคดัย่อ 
 การวจิยัในครัง้นี้มวีตัถุประสงค ์1) เพื่อพฒันาแอปพลเิคชนัเพื่อสรา้งความตระหนักรู ้เรื่องการระรานทางไซ
เบอร ์ส าหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ใหม้ปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์80/80 2) เพื่อศกึษาผลสมัฤทธิก์ารเรยีนผ่าน
แอปพลเิคชนัเพื่อสรา้งความตระหนักรู ้เรื่องการระรานทางไซเบอร ์ส าหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 และ 3) เพื่อ
ศกึษาความตระหนกัรู ้เรือ่งการระรานทางไซเบอร ์ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการทดลอง
การใชแ้อปพลเิคชนัเพื่อสรา้งความตระหนักรู ้เรื่องการระรานทางไซเบอร ์โดยนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ภาคเรยีน
ที ่2 ปีการศกึษา 2562 โรงเรยีนศรธีรรมราชศกึษา จ านวน 30 คน โดยเลอืกกแบบเจาะจง สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห์
ขอ้มูล ไดแ้ก่ รอ้ยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ( x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าท ี(Dependent sample  
t-test) ผลการวจิยัพบว่า 1) ผลการหาประสทิธภิาพของแอปพลเิคชนั เพื่อสรา้งตวามตระหนักรู ้เรื่องการระรานทางไซ
เบอร ์ส าหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 พบว่า มปีระสทิธภิาพ  84.89/81.11 ซึง่เป็นไปตามเกณฑ ์80/80 ทีก่ าหนด
ไว ้สรุปไดว้่าแอปพลเิคชนั เพื่อสรา้งความตระหนักรู ้เรื่องการระรานทางไซเบอร ์ผูว้จิยัพฒันาขึน้มปีระสทิธภิาพตาม
เกณฑท์ีก่ าหนดไว ้2) ผลการศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 จากการเรยีนรูผ้่านแอป
พลเิคชนัเพื่อสรา้ความตระหนักรูเ้รื่องการระรานทางไซเบอร ์พบว่า คะแนนเฉลีย่ของนักเรยีนมธัยมศกึษา ปีที ่1 หลงั
เรยีนสงูกวา่ก่อนเรยีนอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.013) ผลศกึษาความตระหนกัรูข้องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่
1 จากการเรยีนรู้ผ่านแอปพลิเคชนั เพื่อสร้างความตระหนักรู้ เรื่องการระรานทางไซเบอร์ พบว่า นักเรยีนมคีวาม
ตระหนกัรูอ้ยูใ่นระดบัมาก (รอ้ยละ 83.94 ,คา่เฉลีย่ 4.20) 
 
ค าส าคญั : ความตระหนกัรูก้ารระรานทางไซเบอร,์ แอปพลเิคชนั, นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 
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Abstract 
The purposes of this study are as follows: (1) to develop an application that enhances cyberbullying 
awareness among Mattayomsuksa One students; and the efficiency of the application must reach a criterion 
of 80/80; (2) to study the learning achievement of Mattayomsuksa One students studying learning through the 
developed application to enhances their awareness of cyberbullying; and (3) to study cyberbullying awareness 
among Mattayomsuksa One. The samples for this study included 30 Mattayomsuksa One students at 
Srithammaratsuksa school in the second semester of the 2019 academic year and used purposive sampling. 
The statistics used for data analysis, composed of percentage, average, standard deviation (SD), and a 
dependent sample t-test. The results of this study found the following: (1) the results on the efficiency of the 
developed application to enhance cyberbullying awareness was at 84.89/81.11, which corresponded with the 
criterion of 80/80; (2) the learning achievement of the students studying through the developed application to 
enhance cyberbullying awareness was significantly higher than before learning and at a level of .01; (3) the 
awareness of cyberbullying among students after using the developed application was at a high level (83.94%, 
Average: 4.20). 
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บทน า 
 ปัจจุบนันี้เทคโนโลยมีคีวามกา้วหน้ามากขึน้ โดยเฉพาะเทคโนโลยทีางการสื่อสารทีม่กีารพฒันาอย่างต่อเนื่อง 
และไรข้ดีจ ากดั กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(2557) รายงานว่าโทรศพัท์มอืถอืและอนิเทอร์เน็ตจงึกลายเป็น
ช่องทางใหม่ในการสื่อสารทีส่อดแทรกเขา้ไปในทุกสงัคม และเขา้มามสี่วนส าคญัต่อการด าเนินชวีติของคนในยุคนี้เพิม่
มากขึ้นเรื่อยๆ อินเทอร์เน็ตท าให้ผู้คนในสังคมสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีออนไลน์กันเป็นจ านวนมาก จากเดิม
อนิเทอรเ์น็ตเป็นเพยีงแหล่งขอ้มูลส าหรบันักวชิาการและนักวจิยัดา้นคอมพวิเตอร ์ไดข้ยายการใชป้ระโยชน์ไปสู่คนใน
วงการอื่นๆ เพิม่ขึน้ อาจจะกล่าวไดว้่า ปัจจุบนันี้ไมม่ขีอ้มลูใดทีไ่ม่สามารถหาไดจ้ากอนิเทอรเ์น็ต จากการทีอ่นิเทอรเ์น็ต
เป็นทีย่อมรบัว่ามปีระโยชน์มหาศาล รฐับาลจงึไดพ้ยายามส่งเสรมิให้เกดิการใชอ้ินเทอร์เน็ตในดา้นการศกึษาเพิม่ขึน้ 
โดยใชเ้ป็นเครื่องมอืในการศกึษาหาความรู ้ในการเขา้ถงึสารสนเทศไดง้า่ยขึน้ เนื่องจากอนิเทอรเ์น็ตเป็นสื่อทีม่รีาคาถูก 
มขีอ้มลูมากมาย เขา้ถงึไดง้า่ย ไมจ่ ากดัเวลาและสถานที ่ 
สรานนท์ อนิทนนท์ และพลนิี เสรมิสนิสริิ (2561) ไดศ้กึษาพบว่า ปัจจยัทีส่ าคญัทีสุ่ดทีจ่ะช่วยป้องกนัปัญหา
การระรานทางไซเบอร์ของเยาวชนไดน้ัน้ คอื ตวัของเยาวชนเอง เยาวชนควรทีจ่ะมกีารเรยีนรูม้ารยาทของการใช้การ
สื่อสารผ่านทางพืน้ทีไ่ซเบอรต์่าง ๆ เพื่อป้องกนัปัญหาและผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้กบัทัง้ตวัผูก้ระท าเองหรอืผูถู้กกระท า
หลงัการลงรปู วดิโีอ หรอืขอ้ความทีอ่าจไมเ่หมาะสมทัง้ทีต่ ัง้ใจและไมต่ัง้ใจกต็าม สิง่ทีส่ าคญัทีสุ่ดคอื สรา้งความตระหนัก 
เยาวชนตอ้งตระหนักถงึมารยาทในการสื่อสารกบับุคคลอื่นแมว้่าจะเป็นการสื่อสารผ่านกลุ่มทีเ่ป็นกลุ่มเฉพาะบุคคล พงึ
ตระหนักเสมอว่าจงปฏบิตัติ่อบุคคลอื่นใหเ้หมอืนกบัทีเ่ราอยากใหค้นอื่นปฏบิตักิบัเราทัง้การสื่อสารในโลกของความเป็น
จรงิและการสื่อสารผ่านโลกไซเบอร ์ซึง่ทศันีย ์ สุรยิะไชย (2554) ศกึษาพบว่า การตระหนักรูใ้นตนเองมจีุดเริม่ตน้ตัง้แต่
วยัเดก็ แต่จะพฒันาไดด้แีละชดัเจนในชว่งวยัรุ่น อายุ 13 ปีขึน้ไป การตระหนกัรูใ้นตนเองมคีวามส าคญัในการทีจ่ะท าให้
บุคคลนัน้มคีวามเขา้ใจตนเองอย่างแทจ้รงิในเรื่องความคดิ อารมณ์ความรูส้กึ และพฤตกิรรม อกีทัง้ยงัช่วยใหบุ้คคลได้
มองเหน็ขอ้บกพร่องหรอืจุดอ่อนของตนเอง ซึง่จะน าไปสู่การพฒันาตนเองและน าไปสู่การสรา้งสมัพนัธภาพเชงิบวกกบั
ผูอ้ื่นได้ ส่วนการขาดการตระหนักรู้ในตนเองจะท าให้บุคคลนัน้ขาดความรบัผดิชอบในบทบาทของตนเอง ขาดความ
ตระหนกัในผลกระทบของอารมณ์ของตนเองทีม่ตี่อผูอ้ื่น จงึท าใหข้าดโอกาสในการพฒันาตนเองและเป็นอุปสรรคต่อการ
ตอบสนองต่อผูอ้ื่นและสถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม จงึมแีนวโน้มเกดิพฤตกิรรมทีจ่ะเป็นปัญหาตามมาได ้แมจ้ะไม่
มงีานวจิยัที่ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างการตระหนักรู้ในตนเองและพฤติกรรมที่เป็นปัญหาโตยตรงแต่ก็มงีานวจิยัที่
เกีย่วขอ้งกบัการเหน็คุณคา่ในตนเองซึง่เป็นมติยิอ่ยหนึ่งของการตระหนกัรูใ้นตนเองและพฤตกิรรมเสีย่งดา้นการเรยีน  
ทางส านกัยุทธศาสตรแ์ละการประเมนิผล (2562) รายงานผลการส ารวจพฤตกิรรมผูใ้ชอ้นิเทอรเ์น็ต ในประเทศ
ใน ปี 2561 จากการส ารวจพบว่า ปี 2561คนไทยใชอ้นิเทอร์เน็ตนานขึน้เฉลี่ยวนัละ 10 ชัว่โมง 5 นาท ีเพิม่ขึน้จากปี 
2560 แล้ว 3 ชัว่โมง 30 นาท ีโดยในวนัท างาน/วนัเรยีนหนังสอื ใชอ้นิเทอร์เน็ตเฉลี่ยวนัละ 9 ชัว่โมง 48 นาท ีและใน
วนัหยุดใชอ้นิเทอรเ์น็ตเฉลีย่วนัละ 10 ชัว่โมง 54 นาท ีสาเหตุทีม่กีารใชง้านอนิเทอรเ์น็ตเพิม่ขึน้มาก ส่วนหนึ่งน่าจะมา
จากนโยบายของภาครฐัทีส่่งเสรมิดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานทางอนิเทอรเ์น็ต ส่งผลใหป้ระเทศไทยมอีนิเทอร์เน็ตความเรว็สงู
ครอบคลุมทุกพืน้ทีท่ ัว่ประเทศ นอกจากนี้การพฒันาเทคโนโลยกีารสื่อสารทีท่นัสมยั รวดเรว็ สามารถตอบสนองการใช้
งานผู้ใช้โทรศพัท์เคลื่อนที่ทัง้หลายไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต คอมพวิเตอร์มรีาคาถูกลงมาก ทุกเพศทุกวยั
สามารถจบัจองเป็นเจา้ของไดโ้ดยงา่ย  
จากการศกึษาของ อรลดา แซ่โคว้ (2558) พบว่า จากสถติกิารใช ้Application ซึ่งเป็นอกีนวตักรรมหนึ่งทาง
การศกึษาทีม่ผีลสมัฤทธิต่์อผูเ้รยีน ผูเ้รยีนเขา้ถงึบทเรยีนไดทุ้กทีทุ่กเวลากเ็ป็นสิง่ตอบโจทยก์ารเรยีน ในยุคสมยัปัจจุบนั 
เพื่อใหง้า่ยต่อการเขา้ถงึ นับตัง้แต่การคดิคน้อนิเทอรเ์น็ตและเวบ็ไซต ์เทคโนโลย ีApplication (แอปพลเิคชนั) สามารถ
ตอบสนองผูใ้ชง้านไดเ้ป็นอยา่งด ีซึง่ก าลงัเป็นทีน่ิยมเป็นอยา่งมาก ลดขอ้จ ากดัเรือ่งสถานทีใ่ชง้านอกีดว้ยเทคโนโลยกีาร
สื่อสารไรส้ายผ่านเครื่องมอืสื่อสารแบบพกพา ไดแ้ก่ Touchpad หรอื Smartphone มพีฒันาการอย่างรวดเรว็และไดร้บั
สกาวฟ้า จนัทภาโส, นฤมล ศริะวงษ์ และ แจ่มจนัทร ์ศรอีรุณรศัม ี
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ความนิยมมาก เพราะเป็นการสื่อสารแบบจอสมัผสั (Touch-Screen Media) ท าใหพ้กพาสะดวก ใชง้านงา่ย ผูใ้ชไ้ม่ตอ้ง
แบกน ้าหนักของเครื่องมอืสื่อสารเหมอืนเดมิ เมื่อมเีทคโนโลยสีื่อสารไร้สายความเรว็สูงรองรบัก็ยิง่ท าให้ผูใ้ช้สามารถ
สื่อสารได้ทุกที่ทุกเวลา และในหลายๆ โอกาสมากยิง่ขึน้ ประเภทของโมบายแอปพลเิคชนั (Mobile application) ที่มี
มากมายบนสมารท์โฟน และสมารต์แทบ็เลต็ ยิง่ท าใหผู้ใ้ชส้ามารถท าการสื่อสารไรส้ายรูปแบบต่างๆ ไดค้ล่องตวัยิง่ขึน้ 
เช่น ผูใ้ชส้ามารถส่งอเีมล คน้หาสถานที ่ถ่ายรูป เล่นเกม ดูดวง ตรวจการจราจร และพูดคุยในเครอืข่ายสงัคมออนไลน์
สลบักลบัไปมาไดอ้ยา่งรวดเรว็ผา่นเครือ่งมอืสือ่สารแบบพกพาเหล่านี้  





1. เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อสร้างความตระหนักรู้ เรื่องการระรานทางไซเบอร์ ส าหรับนักเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่1 ใหม้ปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์80/80 
2. เพื่อศกึษาผลสมัฤทธิก์ารเรยีนผ่านแอปพลิเคชนัเพื่อสร้างความตระหนักรู้ เรื่องการระรานทางไซเบอร์ 
ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 
3. เพือ่ศกึษาความตระหนกัรู ้เรือ่งการระรานทางไซเบอร ์ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 
 
ความส าคญัของการวิจยั 
ความส าคญัของการวจิยัในครัง้นี้ ท าใหไ้ดเ้ครื่องมอืในการสรา้งความตระหนักรู ้เรื่องการระรานทางไซเบอร์ 
ส าหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ซึ่งนักเรยีนจะไดร้บัความรูแ้ละประสบการณ์จากการเรยีนรูผ้่านการใชแ้อปพลเิค





เนื้อหาที่ใช้ในการวจิยัเรื่องการพฒันาแอปพลิเคชนั เพื่อสร้างความตระหนักรู้ เรื่องการระรานทางไซเบอร์ ส าหรบั
นักเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 ประกอบด้วย ความหมายการระรานทางไซเบอร์ สาเหตุของการระรานทางไซเบอร์ 




ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี้ได้แก่ นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  
โรงเรยีนศรธีรรมราชศกึษา จงัหวดันครศรธีรรมราช จ านวน 11 หอ้ง มนีกัเรยีนรวม จ านวน 549 คน 
2. กลุ่มตวัอยา่ง 
- กลุ่มตัวอย่างในการหาประสิทธิภาพแอปพลิเคชนั โดยนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศกึษา 2562 โรงเรยีนศรธีรรมราชศกึษา การเลอืกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง 1 หอ้งเรยีน เป็นหอ้งมธัยมศกึษาปีที ่
1/6 มจี านวนนกัเรยีน 34 คน  
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- กลุ่มตัวอย่างในทดลองการใช้แอปพลิเคชนัเพื่อสร้างความตระหนักรู้ เรื่องการระรานทางไซเบอร์ โดย
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2562 โรงเรยีนศรธีรรมราชศกึษา โดยท าการเลอืกแบบเจาะจง 
ไดแ้ก่ นกัเรยีนหอ้งมธัยมศกึษา หอ้ง 1/7 จ านวน 30 คน  
ระยะเวลาการด าเนินการ 
การวจิยัครัง้นี้ ด าเนินการในชว่งเดอืน มกราคม - เมษายน พ.ศ.2563 
 
ตวัแปรท่ีศึกษา 
1. ตวัแปรตน้ :  
- การใชแ้อปพลเิคชนั เรือ่งการระรานทางไซเบอร ์





การทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งผูว้จิยัไดท้ าการศกึษาเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งโดยสรุปเป็น 3 ประเดน็ ดงันี้ 
1. แอปพลเิคชนั หมายถงึ คอื โปรแกรมประเภทหนึ่งทีถู่กสรา้งขึน้เพื่อใชง้านบนมอืถอืหรอืแทบ็เลต็ สามารถ
ใชง้านบนระบบปฏบิตักิาร Android และ IOS การตดิตัง้โปรแกรมโดยทัว่ไปท าไดโ้ดยโหลดผ่านอนิเทอรเ์น็ตหรอืตดิตัง้
ผ่านแผ่นซดี ีแต่ส าหรบัการตดิตัง้แอปพลเิคชนันัน้ สามารถท าไดง้่ายกว่า โดยสามารถดาวน์โหลดและตดิตัง้แอปพลิ - 
เคชนัผ่านทาง App store ส าหรบัผูท้ีใ่ชง้านในระบบ IOS ส่วนผูใ้ชง้านมอืถอืหรอืแทบ็เลต็ทีใ่ชร้ะบบปฏบิตักิาร Android 
สามารถดาวน์โหลดและตดิตัง้แอปพลเิคชนัผ่านทาง Google Play Store อุปกรณ์ต่างๆทีใ่ชใ้นมอืถอืหรอืแทบ็เลต็นัน้มี
ความสามารถในการใชง้านทีต่ ่ากว่าอุปกรณ์ต่างๆ ทีใ่ชบ้นคอมพวิเตอร ์เนื่องจากแอปพลเิคชนัถูกจ ากดัดว้ยขนาดและ
การประหยดัพลงังาน หากใชโ้ปรแกรมทีม่คีวามซบัซ้อนหรอืใชท้รพัยากร สงูอย่างคอมพวิเตอรแ์ลว้อาจจะท าใหม้อืถอื
หรอืแทบ็เลต็คา้ง หรอืไมส่ามารถท างานได ้หากท างานไดก้จ็ะชา้มากหรอืใชแ้บตเตอรีม่ากเกนิไป 
2. ความตระหนักรู ้หมายถงึ ความส านึกซึ่งบุคคลเคยมกีารรบัรู ้หรอืเคยมคีวามรูม้าก่อน โดยเมื่อมสีิง่เรา้มา
กระตุ้นจะท าให้เกิดความส านึกขึน้หรอืเกดิความตระหนักรู้ขึ้น ความตระหนักรู้จงึเป็นภาวะทางจติใจที่เกี่ยวขอ้งกบั
ความรูส้กึ ความคดิ และความปรารถนาต่างๆอนัเกดิจากการรบัรูแ้ละความส านึก ซึง่เป็นภาวะทีบุ่คคลไดร้บัรู ้หรอืไดร้บั
ประสบการณ์ต่างๆมาแลว้โดยมกีารประเมนิค่าและตระหนักรูถ้งึความส าคญัของตนเองทีม่ตี่อสิง่นัน้ๆ ความตระหนักรู้
จึงเป็นการตื่นตวัทางจิตใจต่อเหตุการณ์ หรอืสถานการณ์นัน้ๆ ซึ่งหมายความว่า ระยะเวลาหรอืประสบการณ์และ
สภาพแวดล้อมจะท าให้เกิดการรบัรู้ (Perception) ขึ้น และน าไปสู่การเกิดความคดิรวบยอด การเรยีนรู้และ ความ
ตระหนักรู ้ตามล าดบั ตามล าดบั ซึง่ขัน้ตอนและกระบวนการเกดิความตระหนักรูเ้ป็นผลมาจากกระบวนการทางปัญญา 
(Cognitive Process)กล่าวคอื เมื่อบุคคลไดร้บัการกระตุ้นจากสิง่เรา้หรอืไดร้บัการสมัผสัจากสิง่เรา้แล้วจะเกดิการรบัรู้ 
และเมื่อรบัรูใ้นขัน้ต่อๆไป กจ็ะเขา้ใจในสิง่เรา้นัน้ คอื เกดิความคดิรวบยอดและน าไปสู่การเรยีนรูค้อื มคีวามรูใ้นสิง่นัน้
และน าไปสู่การเกิดความตระหนักรู้ในที่สุด ซึ่งความรู้และความตระหนักรู้ต่างก็น า ไปสู่การกระท าหรือการแสดง
พฤตกิรรมของบุคคลต่อสิง่เรา้นัน้ๆ การทีบุ่คคลจะเกดิความตระหนักรูข้ ึน้ไดน้ัน้ บุคคลนัน้จะตอ้งมคีวามรูม้าก่อน ดงันัน้
การจดัการเรยีนรู้เพื่อให้ผู้เรยีนมองเห็นความส าคญั ความรบัผดิชอบและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตามมา จะส่งผลให้
ผูเ้รยีนเกดิความตระหนกัรูต้่อสิง่นัน้ๆ ต่อไปในทีสุ่ด 
3. การระรานทางไซเบอร์ หมายถึง การคุกคามผู้อื่นผ่านช่องทางออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็น เว็บไชต์ อีเมล 
โทรศพัท์มอืถอื ขอ้ความสัน้ผ่านแอปพลเิคชนัต่างๆ รวมไปถงึเครอืข่ายทางสงัคม (Social Network site) ซึ่งเป็นการ
สกาวฟ้า จนัทภาโส, นฤมล ศริะวงษ์ และ แจ่มจนัทร ์ศรอีรุณรศัม ี
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กระท าโดยตัง้ใจ เจตนา และน าไปสู่ความตึงเครยีดทางอารมณ์ ท าให้เกิดความทุกข์อย่างช ้าๆ และต่อเนื่อง อีกทัง้
สามารถกระจายเรื่องดังกล่าวไปสู่วงกว้าง เช่น การใช้ค าพูดที่รุนแรง การดูถูกดูแคลน รวมทัง้การส่งอีเมลหรือ
โทรศพัทม์อืถอืไป รบกวนการระรานทางไซเบอร ์มสีาเหตุของการเกดิ คอื ความเป็นนิรนาม, พืน้ที ่
ไซเบอร์ในฐานะพื้นที่ส าหรบัระบายความรู้สึก , ความง่ายและความสะดวกในการระราน , การระรานเพื่อ
ตอ้งการเรยีกรอ้งความสนใจ, การกระท าในพืน้ทีจ่รงิ โดยผ่านช่องทางโทรศพัทม์อืถอื, ขอ้ความโตต้อบแบบทนัท,ี หอ้ง
สนทนาหรอืห้องแชท, อเีมล, เวบ็ไซต์เครอืข่ายทางสงัคม และบลอ็ก โดยผลกระทบของพฤตกิรรมการระรานทางไซ
เบอร์กนัส่งผลกระทบตามมาทีห่ลากหลายมากน้อยแตกต่างกนัไป แต่ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผูก้ระท าการรงัแกผูอ้ื่น (Bully) 






















ภาพประกอบ 1  กรอบแนวความคดิในการวจิยั 
 
สมมติฐานการวิจยั 
1. แอปพลเิคชนัทีส่รา้งความตระหนักรู ้เรื่องการระรานทางไซเบอร ์ส าหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ทีม่ ี
ประสทิธภิาพตามเกณฑ ์80/80 
2. ผลสมัฤทธิข์องนักเรยีนชัน้มธัยศกึษาปีที ่1 ทีเ่รยีนรูผ้่านแอปพลเิคชนัเพื่อสรา้งความตระหนักรู ้เรื่องการ
ระรานทางไซเบอร ์หลงัเรยีนสงูกวา่ก่อนเรยีนอยา่งมนียัส าคญัทีร่ะดบั .01 
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ขัน้ตอนการด าเนินการวิจยั 
ขัน้ที ่1 การพฒันาแอปพลเิคชนั เพื่อสรา้งความตระหนักรู ้เรื่องการระรานทางไซเบอร ์ส าหรบันักเรยีน
ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 สร้างแอปพลเิคชนั เพื่อสร้างความตระหนักรู้ เรื่องการระรานทางไซเบอร์ ส าหรบันักเรยีนชัน้
มธัยมศึกษาปีที่ 1 เป็นการออแบบตามระบวนการพฒันาแอปพลิเคชันรูปแบบ ADDIE MODLE โดยมขีัน้ตอนการ
ด าเนินการวจิยัดงันี้ 
1.1 ขัน้การวเิคราะห ์(Analysis)  
1.1.1 ศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง  
1.1.2 วเิคราะหแ์ละสงัเคราะหแ์นวคดิ ทฤษฎ ีจากเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่น ามาใชก้ าหนดการสรา้งแอป







1. การสมัผสั 1.1 สิง่เรา้ ไดแ้ก่ วตัถุ แสง เสยีง แอปพลิเคชันประกอบด้วยภาพ ตัวอักษร กราฟิค 
วดิโีอ และเสยีง เพือ่กระตุ้นใหเ้กดิการรบัรู ้และดงึดูด
ความสนใจในการเรยีน 
1.2 รบัการสมัผสั ไดแ้ก่ การเหน็ การไดย้นิ การ
สมัผสัทางกาย 
1.3 ประสบการณ์เดมิ การรูจ้กั  
การจ าได ้ท าใหก้ารรบัรูไ้ดด้ขีึ้น 




 2.3 การรบัรูภ้าพพจน์ของกลุ่มบุคคล 
2.4 การรบัรูป้รากฏการณ์ทางสงัคม 
3. ความคดิรวบยอด 3.1 การเรยีนรูค้วามคดิรวบยอดจากประสบการณ์ สถานการณ์จ าลองจากเหตุการณ์ในปัจจุบัน และ
ค าถามระหว่างเรยีนเพือ่กระตุ้นความคดิรวบยอดจาก
ประสบการณ์ของนกัเรยีน 
4. การเรยีนรู ้ 4.1 ความรู ้ การเรยีนรูต้ามหวัขอ้ 
- เนื้อหา เรือ่งการระรานทางไซเบอร์ 6 หวัขอ้ ได้แก่ 
ความหมาย, สาเหตุ, รูปแบบ, ช่องทาง, ผลกระทบ 
และวธิกีารป้องกนั 
- สถานการณจ าลอง 
4.2 ความเขา้ใจ 




5. ความตระหนกัรู ้ 5.1 ประสบการณ์ทีม่ตี่อการรบัรู ้ นักเรยีนจะไดเ้รยีนรูผ้่านแอปพลเิคชนั โดยการเรยีนรู้








 1.2 ขัน้การออกแบบ (Design) 
 1.2.1 วเิคราะหเ์นื้อหาเพือ่ก าหนดกรอบในการเสนอเนื้อหา 
1.2.2 ก าหนดวตัถุประสงค ์
1.3 ขัน้การพฒันา (Development) 
1.4 ขัน้ทดลองใช ้(Implementation) 
1.5 ขัน้ประเมนิผล (Evaluation) 
สกาวฟ้า จนัทภาโส, นฤมล ศริะวงษ์ และ แจ่มจนัทร ์ศรอีรุณรศัม ี
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ขัน้ที ่2 การศกึษาหาประสทิธภิาพของแอปพลเิคชนั เพื่อสรา้งความตระหนักรู ้เรื่อง การระรานทางไซเบอร์ 
ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 
2.1 พฒันาแอปพลเิคชนั เพือ่สรา้งความตระหนกัรู ้เรือ่งการระรานทางไซเบอร์ 
2.2 หาคุณภาพแอปพลเิคชนั เพือ่สรา้งความตระหนักรู ้เรือ่งการระรานทางไซเบอร ์ส าหรบันกัเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่1 โดยผูเ้ชีย่วชาญดา้นเนื้อหา 3 คน 
2.3 หาคุณภาพแอปพลเิคชนั เพือ่สรา้งความตระหนักรู ้เรือ่งการระรานทางไซเบอร ์ส าหรบันกัเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่1 โดยผูเ้ชีย่วชาญดา้นเทคโนโลยกีารศกึษา 3 คน 
2.4 หาประสทิธภิาพของแอปพลเิคชนั เพื่อสรา้งความตระหนักรู ้เรื่องการระรานทางไซเบอร ์ส าหรบั
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 โดยการทดสอบประสทิธภิาพใชเ้บือ้งตน้ (Try-out) ท าการทดสอบ 3 ครัง้ ดงันี้ 
2.4.1 การทดสอบครัง้ที ่1 การทดสอบประสทิธภิาพแบบเดีย่ว โดยใชก้ลุ่มตวัอย่าง จ านวน 1 คน 
จากนัน้น าผลทีไ่ดม้าวเิคราะหข์อ้มลู และผลจากการทดสอบพบว่า การเรยีนรูข้องนักเรยีนไมส่มบูรณ์ โดยนักเรยีนเลอืก
เรยีนรูแ้ค่บางหวัขอ้ ท าใหค้ะแนนการท าแบบฝึกหดัระหว่างเรยีนขาดหายไป ซึ่งผูว้จิยัไดแ้ก้ไขแอปพลเิคชนั ใหม้กีาร
เรยีนรูต้ามขัน้ตอน และเรยีนครบทุกหวัขอ้ โดยมเีรือ่งหมายถูกก ากบั การเรยีนรูท้ีเ่สรจ็สมบรูณ์ 
2.4.2 การทดสอบครัง้ที ่2 การทดสอบประสทิธภิาพแบบกลุ่ม โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 3 คน มี
จากนัน้น าผลทีไ่ดม้าวเิคราะหข์อ้มลู และเบือ้งตน้ผลจากการทดสอบพบวา่ ขอ้บกพร่องของแอปพลเิคชนั ม ี2 สว่น ดงันี้ 
1. เนื้อหา ทีค่่อนขา้งเยอะ ท าใหน้ักเรยีนรูส้กึเบื่อ ใชเ้วลาท านาน ผูว้จิยัจงึไดเ้ปลี่ยนเนื้อหาทีเ่ป็นขอ้ความใหเ้ป็นการ
อธิบายแบบมีภาพประกอบ และมีอินโฟกราฟฟิกเพิ่มเติมเพื่อท าให้ช่วยดึงดูดนักเรียนในการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น  
2. แบบฝึกหดัระหว่างเรียน ทีไ่ม่มคีะแนนสรุปใหน้ักเรยีนไดท้ราบ ท าใหน้ักเรยีนไม่มกีารตื่นตวัในการเรยีนรูเ้ท่าทีค่วร 
ผูว้จิยัจงึได้เพิม่คะแนนสรุปแบบฝึกหดัระหว่างเรยีนในแต่ละหวัขอ้ของการเรยีนรู้ เพื่อเป็นการกระตุ้นความตื่นตวัให้
นกัเรยีนรูส้กึอยากเรยีนรู ้และส่งผลใหเ้กดิความตระหนกัมากยิง่ขึน้ 
2.4.3 การทดสอบครัง้ที ่3 การทดสอบประสทิธภิาพภาคสนามโดยใชก้ลุ่มตวัอย่าง จ านวน 30 คน 
จากนัน้วเิคราะหข์อ้มลูและประเมนิผลประสทิธภิาพของแอปพลเิคชนั เพื่อสรา้งความตระหนักรู ้เรื่องการระรานทางไซ
เบอร ์
ขัน้ที ่3 ศกึษาผลการใชแ้อปพลเิคชนั เพื่อสรา้งความตระหนักรู ้เรื่องการระรานทางไซเบอร ์ส าหรบันักเรยีน
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 
3.1 ตดิต่อประสานงานก่อนการทดลอง 
3.2 ด าเนินการทดลองและเกบ็ขอ้มลู ประกอบดว้ย 
3.2.1 ทดลองใช้แอปพลิเคชนั เพื่อสร้างความตระหนักรู้ เรื่องการระรานทางไซเบอร์ กบักลุ่ม
ตวัอยา่ง 30 คน 
3.2.2 วเิคราะหข์อ้มลูทีไ่ดจ้ากการทดลอง 
3.3 สรุป และน าเสนอผลการวจิยั 
 
ผลการวิจยั 
ผลการใช้แอปพลิเคชัน เพื่อสร้างความตระหนักรู้ เรื่องการระรานทางไซเบอร์ ส าหรับนักเรียน  
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ดงันี้ 
1. ผลการศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่1 จากการเรยีนรู้ผ่านแอปพลเิคชนัเพื่อสรา้ง
ความตระหนกัรู ้เรือ่งการระรานทางไซเบอร ์และผลการเปรยีบเทยีบความแตกต่างระหว่างผลสมัฤทธิท์างการเรยีนก่อน
เจรญิขวญั โรจนพงศส์ถาพร, สุณิสา สุมริตันะ และ รุ่งทวิา แยม้รุง่ 
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เรยีนและหลงัเรยีนของผูเ้รยีนที่เรยีนรู้ผ่านแอปพลเิคชัน เพื่อสร้างความตระหนักรู้ เรื่องการระรานทางไซเบอร์ ด้วย
แบบทดสอบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน จ านวน 12 ขอ้ (12 คะแนน) มผีลการวเิคราะหแ์สดงดงัตาราง 1 
 
ตาราง 1 ผลการศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 จากการเรยีนรูผ้่านแอปพลเิคชนัเพือ่สรา้งความตระหนกัรู ้
เรือ่งการระรานทางไซเบอร ์ 
คะแนน n x  S.D. t 
ก่อนเรยีน 30 4.23 1.23 
18.713 
หลงัเรยีน 30 9.37 1.49 
*p < .01  
จากตาราง 1 พบว่าคะแนนเฉลี่ยผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผูเ้รยีนจากการเรยีนรูผ้่านแอปพลเิคชนั เพื่อ
สรา้งความตระหนักรู ้เรื่องการระรานทางไซเบอร ์ส าหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 หลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนอย่าง
มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
2. ผลการศกึษาความตระหนักรู้ของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 จากการเรยีนรู้ผ่านแอปพลเิคชนั เพื่อสร้างความ
ตระหนักรู้ เรื่องการระรานทางไซเบอร์  จ านวน 24 ข้อ แบ่งดังนี้  ผู้กระท าการระรานทางไซเบอร์ (Bully)  
12 ขอ้ และผูถู้กการระรานทางไซเบอร ์(Victim) 12 ขอ้ มผีลการวเิคราะหแ์สดงดงัตาราง 2 
 
ตาราง 2 ผลการศกึษาความตระหนกัรูข้องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 จากการเรยีนรูผ้่านแอปพลเิคชนั เพือ่สรา้งความตระหนกัรู ้เรือ่งการ
ระรานทางไซเบอร ์(จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง N = 30) 
ขอ้ ขอ้ความ รอ้ยละ x  
ระดบัของ
คะแนน 
ผูก้ระท าการระรานทางไซเบอร ์(Bully) 
1 
นกัเรยีนรูส้กึวา่การโพสต์ หรอืแชร ์สิง่ทีห่ยาบคาย ไดท้ าใหผู้อ้ืน่รูส้กึ
อบัอายทางออนไลน์เป็นกระท าทีไ่มถู่กตอ้ง 
83.33 4.17 มาก 
2 
นกัเรยีนรูส้กึวา่การสง่หรอืส่งต่อขอ้ความ ทีส่รา้งความเจบ็ปวดแก่ผูอ้ืน่
ผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส ์(เช่น อเีมล,ขอ้ความ, เฟซบุ๊ก ฯลฯ) เป็น
กระท าทีถู่กตอ้ง 
87.33 4.37 มากทีสุ่ด 
3 
นกัเรยีนรูส้กึวา่การโพสต์ แชร ์หรอืส่งรปูภาพ,วดิโีอ ทีม่ลีกัษณะโป๊
เปลอืย โดยผูร้บัไม่ตอ้งการเป็นสิง่ทีค่วรกระท า 
83.33 4.17 มาก 
4 
นกัเรยีนรูส้กึวา่การสง่สิง่ทีม่เีนื้อหาทางเพศ (เช่น ภาพหรอืมุขตลก) 
ใหผู้อ้ืน่ทางออนไลน์ เพือ่ใหเ้ขาอบัอาย หรอืแกลง้เขา เพือ่ความสนุก
ของตวันกัเรยีนเองเป็นสิง่ทีด่ ี
86.67 4.33 มากทีสุ่ด 
5 
นกัเรยีนรูส้กึวา่การขโมยรหสัผา่นบญัชผีูใ้ชข้องผูอ้ืน่ เพือ่ใหร้า้ย ด่าทอ 
หรอืกระท าการประสงคร์า้ยผูอ้ืน่ เป็นกระท าทีไ่มเ่หมาะสม 
84.67 4.23 มากทีสุ่ด 
6 
นกัเรยีนรูส้กึวา่การแอบอา้งตวัเองเป็นผูอ้ืน่ ในการใชอ้นิเทอรเ์น็ตเพือ่
สรา้งความเสยีหายแก่ผูอ้ืน่ เป็นสิง่ทีไ่มค่วรกระท า 
82.67 4.13 มาก 
7 
นกัเรยีนรูส้กึวา่การทีไ่มโ่พสต ์หรอืแชร ์เรือ่งสว่นตวับางอยา่งเกีย่วกบั
ผูอ้ืน่ โดยทีผู่น้ัน้ไม่ไดต้อ้งการใหค้นอืน่รบัรูเ้ป็นกระท าทีไ่มถู่กตอ้ง 












80.67 4.03 มาก 
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88.67 4.43 มากทีสุ่ด 
เฉลีย่กลุ่มผูก้ระท าการระรานทางไซเบอร ์(Bully) 84.94 4.25 มากทีสุ่ด 
ผูถู้กการระรานทางไซเบอร ์(Victim)    
13 
นกัเรยีนรูส้กึวา่การทีม่ผีูอ้ืน่โพสต์ หรอืแชร ์สิง่ทีห่ยาบคายต่อตวั
นกัเรยีนเอง ท าใหรู้ส้กึอบัอายทางออนไลน์เป็นกระท าทีไ่มถู่กตอ้ง 
82.00 4.10 มาก 
14 
นกัเรยีนรูส้กึวา่การทีม่ผีูอ้ืน่ส่ง หรอืส่งต่อขอ้ความทีส่รา้งความ
เจบ็ปวดต่อตวันกัเรยีนเอง (เช่น อเีมล,ขอ้ความ, เฟซบุ๊ก ฯลฯ) เป็น
กระท าทีถู่กตอ้ง 
82.67 4.13 มาก 
15 
นกัเรยีนรูส้กึวา่การทีม่ผีูอ้ืน่ โพสต ์แชร ์หรอืส่งรปูภาพ,วดิโีอทีม่ี
ลกัษณะโป๊เปลอืย ใหน้กัเรยีนโดยนกัเรยีนไมต่อ้งการรบัเป็นสิง่ที ่
ควรกระท า 
82.67 4.13 มาก 
16 
นกัเรยีนรูส้กึวา่การทีม่ผีูอ้ืน่ สง่สิง่ทีม่เีนื้อหาทางเพศ (เช่น ภาพหรอื
มุขตลก) ใหน้กัเรยีน เพือ่ใหน้กัเรยีนอบัอาย หรอืแกลง้นกัเรยีน เป็น
สิง่ทีด่ ี
82.67 4.13 มาก 
17 
นกัเรยีนรูส้กึวา่การทีม่ผีูอ้ืน่ขโมยรหสัผา่นบญัชผีูใ้ชข้องนกัเรยีน
เพือ่ใหร้า้ย ด่าทอ หรอืกระท าการประสงคร์า้ยผูอ้ืน่เป็นกระท าทีไ่ม่
เหมาะสม 
81.33 4.07 มาก 
18 
นกัเรยีนรูส้กึวา่การทีม่ผีูอ้ืน่แอบอา้งเป็นตวันกัเรยีนเอง ในการใช้
อนิเทอรเ์น็ต เพือ่สรา้งความเสยีหายแก่ผูอ้ืน่เป็นสิง่ทีไ่มค่วรกระท า 





84.00 4.20 มาก 
20 
นกัเรยีนรูส้กึวา่การทีม่ผีูอ้ืน่ถ่ายรปูตวันกัเรยีนเอง 
แบบหลุดๆ แลว้น าไปเผยแพร ่แสดงความคดิเหน็ 
อยา่งสนุกสนาน เป็นพฤตกิรรมทีไ่ม่เหมาะสม 
78.67 3.93 มาก 
21 
นกัเรยีนรูส้กึวา่การทีม่ผีูอ้ืน่โฆษณาล่อลวงใหต้วันกัเรยีนเองหลงเชือ่ 
เพือ่จ าหน่ายสนิคา้ลอกเลยีนแบบเป็นกระท าทีไ่มถู่กตอ้ง เป็นสิง่ที ่
เหมาะสม 













82.00 4.10 มาก 
เฉลีย่กลุ่มผูถู้กการระรานทางไซเบอร ์(Victim) 82.94 4.15 มาก 
เฉลีย่รวม 83.94 4.20 มาก 
 
  
เจรญิขวญั โรจนพงศส์ถาพร, สุณิสา สุมริตันะ และ รุ่งทวิา แยม้รุง่ 
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 จากตาราง 2 การศกึษาความตระหนักรูข้องนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 จากการเรยีนรูผ้่าน
แอปพลเิคชนั เพือ่สรา้งความตระหนกัรู ้เรื่องการระรานทางไซเบอร ์พบว่า นกัเรยีนมคีวามตระหนกัรูอ้ยู่
ในระดบัมาก โดยมคีา่รอ้ยละ 83.94 และคา่เฉลีย่ 4.20 
 เมื่อพจิารณา กลุ่มผูก้ระท าการระรานทางไซเบอร ์(Bully) พบว่า นักเรยีนมคีวามตระหนักรูอ้ยู่ในระดบัมาก
ทีสุ่ด โดยมคี่ารอ้ยละ 84.94 และค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.25 และกลุ่มผูถู้กการระรานทางไซเบอร์ (Victim) พบว่า นักเรยีนมี
ความตระหนกัรูอ้ยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด โดยมคีา่รอ้ยละ 82.94 และคา่เฉลีย่เท่ากบั 4.15 
นอกจากนี้ นกัเรยีนมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัการระรานทางไซเบอร ์ดงันี้  
1. เป็นเรือ่งทีไ่มเ่หมาะสม เพราะเป็นการท ารา้ยผูอ้ื่นโดยการใชส้ือ่ต่างๆเป็นตวักลาง 
2. ควรมคีวามตระหนกัรู ้











10. การทียุ่ง่เรือ่งสว่นตวัคนอื่นไมค่วรท า 




1. การพฒันาแอปพลิเคชนั เพื่อสร้างความตระหนักรู้ เรื่องการระรานทางไซเบอร์ ส าหรบันักเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่1 ใหม้ปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์80/80 ผลการวจิยัพบว่า แอปพลเิคชนั เพื่อสรา้งความตระหนักรู ้เรื่อง
การระรานทางไซเบอร ์ส าหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 มปีระสทิธภิาพ  84.89/81.11 ซึง่เป็นไปตามเกณฑ์ 80/8 ที่
ก าหนดไว ้สรุปไดว้่าการเรยีนรูผ้่านแอปพลเิคชนัเพื่อสรา้งความตระหนักรู ้เรื่องการระรานทางไซเบอร ์มปีระสทิธภิาพ 
ทัง้นี้เนื่องจากผูว้จิยัไดอ้อกแบบแอปพลเิคชนั เพื่อสรา้งความตระหนักรูต้ามกระบวนการทีส่ามารถกระตุ้นผูเ้รยีนใหม้ี
ความสนใจ เอาใส่ใจ รบัรู ้เหน็คุณค่าของการระรานทางไซเบอร ์ผ่านกระบวนของการรบัรู ้โดยเป็นกระบวนการทีค่าบ
เกีย่วระหว่างความรูส้กึ ความเขา้ใจ การคดิ การเรยีนรู ้การตดัสนิใจ และเป็นการแสดงพฤตกิรรม ดงันัน้พฤตกิรรมของ
บุคคลจะตอบสนองต่อสิง่เร้าที่ได้รบัอย่างไร ขึน้อยู่กบัผลการท างานของกระบวนการรบัรู้ เป็นขัน้ตอนแรกของการมี
แสดงพฤตกิรรม และส่งผลต่อความตระหนักรู้ และการพฒันาแอปพลเิคชนั เพื่อสรา้งความตระหนักรู ้เรื่องการระราน
ทางไซเบอร ์ใหม้ปีระสทิธภิาพ ดว้ยการน าสื่อหลายชนิดมาใชร้่วมกนั เพื่อใหเ้กดิประสทิธภิาพและประสทิธผิลสงูสุด ใน
การเรยีนรู้โดยการใช้สื่อแต่ละชนิด จะมกีารวางแผนในการใช้อย่างเป็นล าดบั ขัน้ตอน เช่น การใช้ขอ้ความ รูปภาพ 
เสยีง และ วดีทิศัน์ เพื่อเสนอเนื้อหา เรื่องการระรานทางไซเบอร์ และสามารถควบคุมการเรยีนดว้ยตนเอง โดยเลอืก
ล าดบัเนื้อหาบทเรยีนตามความตอ้งการ และเรยีนตามก าหนดเวลาทีเ่หมาะสม และสะดวกของตนเองโดยผูเ้รยีนมกีาร
สกาวฟ้า จนัทภาโส, นฤมล ศริะวงษ์ และ แจ่มจนัทร ์ศรอีรุณรศัม ี
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โต้ตอบกบัสื่อโดยตรง ท าให้แอปพลเิคชนั เพื่อสร้างความตระหนักรู้ เรื่องการระรานทางไซเบอร์มปีระสทิธภิาพตาม
เกณฑ ์  
ซึ่งผลการวจิยัครัง้นี้มคีวามสอดคล้องกบังานวจิยัของงานวจิยัของบรรฑูรณ์ สงิห์ด ี(2558)  เรื่องการศกึษา
พฒันาสื่อแอปพลเิคชนับนแทบ็เลบ็ระบบปฏบิตักิารแอนดรอย รายวชิาการงานอาชพีและเทคโนโลยชีัน้มธัยมศกึษาปีที ่
ผลการวเิคราะหข์อ้มลูพบว่า ประสทิธภิาพของสื่อแอปพลเิคชนับนแทบ็เลต็ระบบปฏบิตักิารแอนดรอย รายวชิาการงาน
อาชพีและเทคโนโลย ีชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1มปีระสทิธภิาพ 86.00/84.92 เป็นไปตามเกณฑท์ีก่ าหนดไว ้80/80 
2. ผลสมัฤทธิข์องนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ทีเ่รยีนผ่านแอปพลเิคชนั เพื่อสรา้งความตระหนักรูเ้รื่องการ
ระรานทางไซเบอร์ หลงัการเรยีนสูงกว่าก่อนเรยีนอย่างมนีัยส าคญัที่ระดบั .01 การวจิยัในครัง้นี้ พบว่า ผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนสอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีก่ าหนดไว ้พจิารณาถงึประสทิธภิาพของแอปพลเิคชนั เพื่อสรา้งความตระหนักรู้
เรื่องการระรานทางไซเบอร์ เนื่องจากผูว้จิยัไดค้ านึงถงึปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการเรยีนรูด้้วยตนเอง ซึ่งประกอบไปด้วย 
แรงจูงใจอาจจะเป็นสิง่ส าคญัทีสุ่ดในการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน และท าใหผู้เ้รยีนสามารถเรยีนรูด้ว้ยตนเองในทีสุ่ด ดงันัน้ใน
การส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนเรยีนรูด้ว้ยตนเองนัน้ จงึจ าเป็นตอ้งพฒันาแรงจูงใจในการเรยีนควบคู่กนัไปดว้ยความสามารถใน
การจดัการดา้นองคค์วามรู ้ดา้นทกัษะการเรยีนรู ้และดา้นประสบการณ์การเรยีนรู ้ซึง่ควรพฒันาผูเ้รยีนเกีย่วกบัเจตคติ
ในการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง ความเชื่อและความคาดหวงัในการเรยีน จุดมุ่งหมายส่วนตวัและวตัถุประสงคก์ารรูจ้กัจุดแขง็ 
จุดอ่อน และกลวิธีในการเรียนรู้ของตนเอง นอกจากนี้ผู้เรียนอาจจ าเป็นต้องรู้จ ักแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและ
สิง่แวดล้อมในการเรยีนรู้ หมายถึงสิง่ที่ส่งเสรมิการเรยีนรู้ด้วยตนเองที่อยู่ ภายนอก ตวัผู้เรยีน เช่น เครื่องมอืต่างๆ 
รวมทัง้ครหูรอืผูช้ว่ยใหค้วามสะดวกในการเรยีน สือ่การเรยีน ซึง่แอปพลเิคชนั เพือ่สรา้งความตระหนกัรู ้เรือ่งการระราน
ทางไซเบอร์ มกีารตรวจสอบประสทิธภิาพจากผูเ้ชีย่วชาญ และการทดลองใชจ้ากนักเรยีนกลุ่มทดลอง มกีารปรบัปรุง
แกไ้ขจนมคีวามสมบรูณ์มากขึน้ ก่อนทีจ่ะน ามาใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง จงึสง่ผลใหผ้ลสมัฤทธิข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่
1 ทีเ่รยีนผา่นแอปพลเิคชนั เพือ่สรา้งความตระหนกัรูเ้รือ่งการระรานทางไซเบอร ์หลงัการเรยีนสงูกวา่ก่อนเรยีน 
ผลการวจิยัครัง้นี้มคีวามสอดคล้องกบังานวจิยัของพจิติรา ทสีุกะ (2556) เรื่องการพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรม
นักศกึษาวชิาชพีครูเพื่อพฒันาความสามารถในการจดัประสบการณ์สร้างเสรมิการตระหนักรู้ในตนเอง ส าหรบัเด็ก
ปฐมวยั  การวจิยัครัง้นี้มจีุดมุง่หมายเพื่อพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมนกัศกึษาวชิาชพีครเูพื่อพฒันาความสามารถในการจดั
ประสบการณ์สรา้งเสรมิการตระหนักรูใ้นตนเอง ส าหรบัเดก็ปฐมวยั ผลการวจิยัพบว่า  ความรูข้องนักศกึษาวชิาชพีครู
หลังได้ร ับการฝึกอบรมมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนเข้ารับการฝึกอบรมอย่างมีนัยส าคัญทาง สถิติที่ระดับ .01  
ความสามารถในการเขยีนการจดัประสบการณ์ทีส่รา้งเสรมิการตระหนักรูใ้นตนเองของนักศกึษาวชิาชพีครูอยู่ในระดบั
มาก  พฒันาการการจดัประสบการณ์ทีส่รา้งเสรมิการตระหนกัรูใ้นตนเอง ของนกัศกึษาวชิาชพีครอูยูใ่นระดบัมาก  
3. การศกึษาความตระหนักรู้ของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 ที่เรยีนรู้ผ่านแอปพลเิคชนั เพื่อสร้างความ
ตระหนักรู ้เรื่องการระรานทางไซเบอร ์อยู่ในระดบัมากขึน้ไป ผลการวจิยัพบว่า นักเรยีนมคีวามตระหนักรูอ้ยู่ในระดบั
มาก โดยมคีา่รอ้ยละ 83.94 และคา่เฉลีย่ 4.20 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ทัง้นี้เป็นเพราะผูว้จิยัไดน้ าขัน้ตอนและ
กระบวนการเกดิความตระหนักรู้มาพฒันาแอปพลเิคชนั เพื่อสร้างความตระหนักรู้ เรื่องการระรานทางไซเบอร์ โดย
ความตระหนกัรูเ้ป็นผลมาจากกระบวนการทางปัญญา (Cognitive Process) กล่าวคอื เมือ่บุคคลไดร้บัการกระตุน้จากสิง่
เรา้หรอืไดร้บัการสมัผสัจากสิง่เรา้แลว้จะเกดิการรบัรู ้และเมื่อรบัรูใ้นขัน้ต่อๆไป กจ็ะเขา้ใจในสิง่เรา้นัน้ คอื เกดิความคดิ
รวบยอดและน าไปสู่การเรยีนรู้คอื มคีวามรู้ในสิง่นัน้และน าไปสู่การเกดิความตระหนักรู้ในที่สุด ซึ่งความรู้และความ
ตระหนักรูต้่างกน็ าไปสู่การกระท าหรอืการแสดงพฤตกิรรมของบุคคลต่อสิง่เรา้นัน้ๆ การทีบุ่คคลจะเกดิความตระหนักรู้
ขึน้ไดน้ัน้ บุคคลนัน้จะตอ้งมคีวามรูม้าก่อน ดงันัน้การจดัการเรยีนรู ้เพื่อใหผู้เ้รยีนมองเหน็ ความส าคญัความรบัผดิชอบ
และผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา จะสง่ผลใหผู้เ้รยีนเกดิความตระหนกัรูต้่อสิง่นัน้ๆ ต่อไปในทีสุ่ด 
ซึ่งผลการวจิยัครัง้นี้สอดคลอ้งกบังานวจิยัของณัฐรชัต์ สาเมาะ (2557) เรื่องการรบัรูข้องเยาวชนต่อการรงัแก
ในพื้นที่ไซเบอร์ ผลการศึกษาพบว่า เยาวชนให้ความหมายต่อการรังแกในพื้นที่ไซเบอร์ว่าหมายถึง การใช้
เจรญิขวญั โรจนพงศส์ถาพร, สุณิสา สุมริตันะ และ รุ่งทวิา แยม้รุง่ 
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โทรศพัทม์อืถอืหรอือนิเทอรเ์น็ตในการท ารา้ยกนั ซึง่การรงัแกในพืน้ทีไ่ซเบอร ์มมีติทิีส่ าคญั คอืตอ้งสรา้งความเสยีหาย 
และสร้างความร าคาญต่อผู้ถูกกระท า ทัง้นี้ขึ้นอยู่กับเจตนาของผู้กระท า และความสัมพันธ์ระหว่างผู้กระท ากับ
ผู้ถูกกระท า รูปแบบของการรังแกที่ร ับรู้ประกอบด้วยการโจมตีหรือใช้วาจาหยาบคายผ่านอินเทอร์เน็ตและ
โทรศพัท์มอืถอื การคุกคามทางเพศออนไลน์ การแอบอ้างชื่อหรอืตวัตนของผูอ้ื่นเพื่อให้รา้ย รวมไปถงึการสร้างกลุ่ม
ขึน้มาเพือ่โจมตบีุคคลอื่น ส่วนสาเหตุของการรงัแกในพืน้ทีไ่ซเบอรน์ัน้เยาวชนรบัรูว้า่เกดิจากความเป็นนิรนามของพืน้ที่
ไซเบอร ์ความง่ายและสะดวกในการรงัแกกนั และเป็นผลทีต่่อเนื่องมาจากการเกดิความรุนแรงในพืน้ทีจ่รงิ ผลกระทบ
จากการรงัแกในพืน้ทีไ่ซเบอรก์จ็ะส่งผลกระทบทัง้ในระดบับุคคล และระดบัปฏสิมัพนัธ์ทางสงัคม ในแง่ของการจดัการ





 จากผลวจิยัใหน้ าเสนอขอ้เสนอแนะดงันี้ 
ข้อเสนอแนะส าหรบัการน าผลการวิจยัไปใช้ 
1. การพฒันาแอปพลิเคชนั เพื่อสร้างความตระหนักรู้ เรื่องการระรานทางไซเบอร์ ส าหรบันักเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่1 ควรแบ่งใหม้กีารเรยีนหลายครัง้ เพือ่การเรยีนรูใ้นแต่ละครัง้ใชเ้วลาตามความเหมาะกบัตวันกัเรยีน 
2. ควรเพิม่สถานการณ์จ าลองใหค้รอบคลุมทุกสถานกาณ์ในปัจจุบนั เพื่อใหน้ักเรยีนไดศ้กึษาอย่างครบถ้วน
มากทีสุ่ด 
3. ควรศกึษาการตดิตัง้โปรแกรมและการใชง้าน ผ่านคู่มอืการใชง้านแอปพลเิคชนั เพื่อสรา้งความตระหนักรู ้
เรือ่งการระรานทางไซเบอร ์โดยละเอยีด เพือ่ไมใ่หเ้กดิปัญหาการเรยีนรูท้ีไ่ม่ครบถว้น 
ข้อเสนอแนะส าหรบัการวิจยัครัง้ต่อไป 
1. ควรศกึษาเรื่องเวลาการใชง้านของแอปพลเิคชนั แบบจ ากดัเวลา-ไม่จ ากดัเวลาในการเรยีนรูผ้่านแอปพลเิค
ชนัใหม้คีวามเหมาะสมกบันกัเรยีนมากทีสุ่ด 
2. การพฒันาแอปพลเิคชนั ควรศกึษาความแตกต่างระหว่างบุคคล เพราะการเรยีนรูข้องแต่ละบุคคล ท าให้
ผลลพัธแ์ตกต่างกนัออกไป 
3. ควรมกีารพฒันาแอปพลเิคชนั เพื่อสรา้งความตระหนักรู ้เรื่องการระรานทางไซเบอร์ ใหค้รอบคลุมเหมาะ
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